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Importance du continu mathematique dans le debat Bpistemologique 
Points de vue generaux et recherches mathematiques actuelles sur le continu 
dans le cadre classique 
Diversite actuelle des travaux en analyse non standard sur le continu. 
Pour tous renseignements, s’adresser a 
Madame H. Sinaceur 
5, Square du Trocadero 
75116 Paris, France 
ou B 
Monsieur J. M. Salanskis 
39, rue de l’Amiral-Mouchez 
75013 Paris, France 
REPORTS 
Report on the First Austrian Symposium on the History of 
Mathematics: Mathematics-Stimulating or Stimulated? 
Neuhofen an der Ybbs, Lower Austria, 9 to 15 November 1986 
By Christg Binder 
Institut fir Technische Mathematik, Technische Universitiit Wien, Wiedner Hauptstr. 8-10, 
A-1040 Vienna, Austria 
The Symposium took place in Neuhofen an der Ybbs, a small village in Lower 
Austria. In addition to the scientific program, the Symposium included an excur- 
sion to Kremsmiinster where participants visited the convent with its astronomi- 
cal tower (containing a collection of astronomical, physical, and mathematical 
instruments) and its library (with some very interesting old mathematical manu- 
scripts). Participants also enjoyed a short visit to another “Barock-Stift”: Seiten- 
stetten. Here Wilhelm Wirtinger-one of the main subjects of the meeting-went 
to school more than a hundred years ago. The school building has not changed 
since then. 
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The last lecture and a highlight of the meeting was Auguste Dick’s lecture on 
Wirtinger’s life and work. On this occasion the families of Wirtinger’s grandchil- 
dren were welcomed as guests. The lecture was illustrated by slides and a short 
home movie, showing the celebration of Wirtinger’s 70th birthday, made in 1935 
at the Mathematical Institute of the University of Vienna and in Ybbs. Some 
participants also visited an exposition on Wirtinger, organized in the old city 
museum of his hometown of Ybbs an der Donau. Thanks to the kindness of the 
Wirtinger family, participants were able to see his house, which is in almost the 
same condition as it was 50 years ago. 
The Symposium’s scientific program consisted of 25 lectures (listed below in 
order of delivery) and three written contributions (Adam and Laugwitz were 
unable to attend because of sudden illness). There were 34 participants from nine 
countries and six accompanying persons. Almost all lectures were followed by 
discussion, ranging over not only the subjects of the lectures, but many topics, 
from problems of editing to the problem of obtaining all necessary material for a 
historical study. 
A volume (of approximately 170 pages) with short versions of all the Sympo- 
sium’s lectures is available from Christa Binder at the above address. 
Lectures 
W. Schulze (Vienna, Austria): Korrekturen zum Tetraktys-Verstandnis 
E. A. Fellmann (Basel, Switzerland): Zur Geschichte der Klotho’ide 
R. H. Eddy (Newfoundland, Canada): The Kiepert Conies 
M. Canak (Beograd, Jugoslavia): Historische Entwicklung und Anwendung der 
Kettenbrtiche 
Ch. Binder (Vienna, Austria): Wann existiert eine mittlere Bewegung‘?-ein 
zahlentheoretisches Problem 
J. Sesiano (Lausanne, Switzerland): Mittelalterliche Unterhaltungsaufgaben zwi- 
schen Wirklichkeit und Widersinnigkeit 
W. Kaunzner (Regensburg, Federal Republic of Germany): Uber Charakteristika 
in der mittelalterlichen abendlandischen Mathematik 
P. Baptist (Bayreuth, Federal Republic of Germany): Der fiinfte merkwiirdige 
Punkt-Anmerkungen zu seinem Entdecker und dessen Untersuchungen zur 
Dreiecksgeometrie 
H. M. Mulder (Amsterdam, The Netherlands): Electrical Networks and Trees in 
the 19th Century 
K. Volkert (St. Ingbert, Federal Republic of Germany): Das Kontinuitatsprinzip 
in den Auseinandersetzungen urn die schwingende Saite 
T. Koetsier (Amsterdam, The Netherlands): Uber die Geschichte der Kinematik: 
einige allgemeine Bemerkungen sowie das Wattsche Parallelogramm als Bei- 
spiel 
R. Hildebrandt (Karlsbad-Spielberg, Federal Republic of Germany): Goethes 
Hexeneinmaleins 
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G. Frei (Zurich, Switzerland): Beispiel eines Beitrages von Leonhard Euler zur 
Wechselwirkung zwischen reiner und angewandter Mathematik 
G. Richenhagen (Paderborn, Federal Republic of Germany): Reine und ange- 
wandte Mathematik bei Carl Runge (1856-1927) 
A. Djafari Naini (Tehran, Iran): Entwicklung der Mathematikgeschichte in Per- 
sien 
I. Schneider (Munich, Federal Republic of Germany): MutmaBliche Wurzeln 
einer frtihen Ghicksspielrechnung bei den Arabem 
W. Purkert (Leipzig, German Democratic Republic): Zur Rolle der Mathematik 
bei der Entwicklung der Technikwissenschaften (Schwerpunkt 19. Jahrhundert) 
M. Otte (Bielefeld, Federal Republic of Germany): Die Mathematik im Verhaltnis 
von Universitat und Technischer Hochschule im 19. Jahrhundert 
E. Scholz (Wuppertal, Federal Republic of Germany): Symmetriekonzepte in den 
Kristallstrukturtheorien der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts und die Entste- 
hung des geometrischen Gruppenbegriffs 
M. Canak (Beograd, Jugoslavia): Einige Richtungen in der Entstehung und der 
historischen Entwicklung der klassischen Theorie der Randwertaufgaben fur 
die analytischen und nichtanalytischen komplexen Funktionen 
K. Reich (Stuttgart, Federal Republic of Germany): Wie die Vektorrechnung in 
die Differentialgeometrie Eingang gefunden hat 
E. M. Bruins (Amsterdam, The Netherlands): On Some Ancient Computation 
Schemes for Tables and Problems 
P. L. Griffiths (London, Great Britain): Mathematical Discoveries prior to 1759 
Were Mainly Stimulated by Previous Discoveries and by Calculated and Ob- 
served Data Particularly Relating to Astronomy 
H. Kaiser (Vienna, Austria): Josef Petzval-Ein angewandter Mathematiker des 
19. Jahrhunderts 
A. Dick (Vienna, Austria): Geboren in Ybbs-gestorben in Ybbs 
Written Contributions 
A. Adam (Linz, Austria): Zur Geschichte der Statistik als Methodenlehre der 
Empirie 
I. H. Anellis (Ames, Iowa, United States of America): Russell’s Problem with 
the Calculus 
D. Laugwitz (Darmstadt, Federal Republic of Germany): Das Beispiel Cauchy: 
Wechselbeztige zwischen Anwendung und Grundlegung der reellen Analysis 
